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As an important part of performing penalty system, commutation is also an 
important criminal legal system in china. In our country, whether the judicial practice 
or the academic circle, the substantive aspects of commutation have been paid more 
attention, but the research on the procedure of commutation become marginalized 
content of criminal suit research relatively. Based on this, this paper focuses on 
reflecting the procedure of commutation, by looking for the outstanding problems that 
existed in the operation of the procedure of commutation; we attempt to seek the 
perfect strategies of procedure of commutation. This paper is divided into three 
chapters. 
In chapter one, we mainly discusses the legal nature of commutation and 
the contents of procedure of commutation, by interpreting the meaning and the legal 
nature of commutation, also the the content of procedure of commutation. 
In chapter two, we  elaborates the outstanding problems in the operation of the 
procedure of commutation mainly from four aspects, the administration of start-up 
procedures ,the emptiness of review procedures, the singleness of  litigation 
procedures, and the deficiency of error correcting procedure of commutation. 
In chapter three, according to the outstanding problems in the operation of the 
procedure of commutation,  We discusses the four main paths to perfect the 
procedure of commutation in china by reforming the start-up mode and paying more 
attention to the legitimacy of the start-up procedure of commutation ; strengthening 
the review of commutation and prompting the transformation form formal review to 
substantive review; specifying the litigation of procedure and establishing diversified 
mechanism of litigation; perfecting the surveillance and error correction and realizing 
the procurator supervision throughout . 
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